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Оцінювання рівня виконання поставлених завдань у процесі формування і використання 
власного капіталу господарюючого суб’єкта забезпечується аудитом, а саме незалежною 
формою контролю, який є одним з елементів контрольної функції управління. Завдяки належно 
організованому контролю дане питання має актуальність за умов трансформаційних 
перетворень економіки.  
Аудит власного капіталу є найважливішим розділом проведення аудиту, оскільки 
слугує гарантією стабільної діяльності підприємства і від правильності ведення його обліку 
значним чином відображаються майнові відносини власників та відіграє першочергову роль у 
фінансовому забезпеченні підприємства. 
Завданням аудиту власного капіталу є перевірка правильності формування та 
відображення в обліку, перевірка правильності відображення його у фінансовій звітності. 
Методика і організація аудиту власного капіталу розглянута у наукових працях багатьох 
вітчизняних вчених, зокрема, Л.П. Кулаковської, К.О. Утенкової, Ф.Ф. Бутинця, В.Я. Савченко. 
Проте мають місце відсутність єдиної точки зору щодо методології та процедур проведення 
якісного аудиту. 
Джерелами інформації для власного капіталу є установчі документи (установчий 
договір, статут, протоколи зборів засновників, учасників, акціонерів); документи з формування 
та руху (надходження коштів, матеріальних цінностей від засновників,основні засоби); регістри 
бухгалтерського обліку, розрахунки з учасниками (журнали, відомості, оборотні відомості, 
головна книга); документи права власності на майно, (яке є внеском до власного капіталу), 
свідоцтво права власності на нерухомість, земельні ділянки, транспортні засоби, 
інтелектуальну власність; акти та довідки попередніх перевірок, дані внутрішнього контролю 
та інша документація, що узагальнює її результати; фінансова та статистична звітність. 
Підчас аудиту власного капіталу перевіряють операції, пов’язані і його створенням, а 
також взаємовідносини, що виникають при цьому між підприємством та його власниками 
(працівниками).  
Методика аудиту власного капіталу враховує особливості його формування і включає в 
себе такі складові: перевірка установчих документів, статуту, ідентифікація суб’єкта, 
підтвердження легітимності зареєстрованого(пайового) капіталу, методи оцінки часток 
засновників, організаційно-правову форму підприємства, види додаткового капіталу та період 
створення господарюючого суб’єкта, достовірність обліку та відповідність його встановленим 
методологічним засадам.  
Проведення аудиту сприяє отриманню повної інформації щодо формування, руху та 
використання власного капіталу підприємства. 
На підставі результатів вивчення первинних документів та аудиторських процедур 
власного капіталу аудитор аналізує за такими напрямами, аналіз складу і структури власного 
капіталу, оцінку ефективності його використання, визначення факторів, які впливають на зміну 
величини власного капіталу, аналіз його рентабельності.  
Проведення аналізу дозволяє аудитору надати рекомендації щодо визначення напрямів 
підвищення ефективності використання власного капіталу. Напрями проведення аудиту, 
застосування аудиторських процедур і методів економічного аналізу можуть змінюватися, 
виходячи із специфіки діяльності суб’єкта підприємництва. 
Питання, пов’язані з організацією та методикою внутрішнього аудиту, мають 
регламентуватися внутрішніми стандартами (положеннями) аудиту на підприємстві. Аудит 
власного капіталу має бути спрямований на збір аудиторських доказів, проведення аналізу та 
розробки рекомендації щодо оптимізації роботи облікового апарату з метою підвищення 
ефективності управління власним капіталом у розрізі окремо взятих його елементів.  
